



Pada kenyataannya masih banyak orang tua yang kurang memahami
kebutuhan anak sesuai   dengan tumbuh kembangnya. Tujuan   penelitian
mengetahui pengaruh alat permainan terhadap kemampuan motorik kasar batita di
Taman Posyandu Desa Tanjungan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.
Desain  penelitian analitik  dengan pendekatan cross sectional. Populasi
seluruh ibu dan batita sebanyak 32 responden, besar sampel 30 responden diambil
dengan tehnik simple random sampling. Variabel independen alat permainan,
variabel dependen kemampuan motorik kasar. Pengumpulan data menggunakan
kuisioner dan lebar DDST. Pengolahan data meliputi editing, coding, procesing,
cleaning dan tabulating selanjutnya di analisis dengan menggunakan uji statistik
Mann Whitney dengan α = 0,05.
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar (60%) responden
mendapatkan alat permainan sesuai dan hampir seluruhnya (56,7%) responden
mempunyai kemampuan motorik kasar normal. Hasil uji dengan Mann Whitney
didapatkan ρ-0,005 berarti ρ<α, maka H0 ditolak berarti ada pengaruh alat
permainan terhadap perkembangan motorik kasar.
Simpulan penelitian menunjukkan bahwa, stimulasi berpengaruh terhadap
perkembangan motorik kasar batita. Diharapkan bidan meningkatkan edukasi
tentang pentingnya stimulasi perkembangan motorik kasar serta diperlukan peran
aktif orang tua khususnya yang memiliki batita untuk mencari informasi dari
media cetak maupun elektronik tentang stimulasi perkembangan motorik kasar.
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